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CAUTES Al. DIQECTOQ 
PISSARRA V 49 
\ MAIG 89 
Sr. Director de Pissarra: 
Mucho le agradecería tuviera la 
ambilidad de publicar esta carta en 
esta, su revista, que tan dignamente 
dirige. 
P R O V O C A C I Ó N D E LA C E . C E . 
Como ya han informado todos los 
medios de comunicación, la segun-
da semana de marzo ha tenido lugar 
en nuestra CIUTAT la Asamblea 
Nacional de la C E C E (Confedera-
ción Española de Centros de Ense-
ñanza) en otras palabras:"Patronal 
de la Enseñanza Privada". 
El que se celebrara en Palma dicho 
evento parece una cosa normal a los 
ojos del gran público, dada la canti-
dad de asambleas nacionales e in-
ternacionales que se celebran aquía 
lo largo del año, congresos, confe-
rencias e t c . ; pero a los ojos de los 
trabajadores de la enseñanza priva-
da, de los que nos consideramos 
tales, este acto que parece sencillo 
y normal es un " A C T O DE P R O V O -
C A C I Ó N " por parte de la C E C E ante 
el colectivo de " s u s " trabajadores. 
Me explicaré en tres puntos: 
1e) E s un acto de provocación dejar 
la mesa del convenio del 89 como la 
han dejado ... y venir a Mallorca a 
esto.. . 
2Q) E s un acto de provocación elegir 
Mallorca, Baleares, para hacer su 
congreso, cuando están luchando lo 
indecible para borrar del convenio 
89 la palabra " I N S U L A R I D A D " al 
referirse a nuestras islas en exclusiva 
... ¿ C ó m o habrán llegado aquí sino 
en barco o avión? ... o... ¿Acaso los 
habrá llevado volando sobre sus 
fornidas espaldas su presidente Don 
Ángel? que por aquello de su nom-
bre de pila puede volar, entre otras 
Santas Virtudes. "Vergonya Cava-
llers, vergonya" ... (Ruego a M. Ma-
teu, presidenta de la C E C E de Balea-
res, les traduzca la consabida frase 
insular a Don Ángel para que se 
entere ...) 
3Q) E s un acto de provocación el que 
los anfitriones, los de la C E C E de 
Baleares, no digan nada a la hora de 
defender los Intereses de " s u s " tra-
bajadores; es decir defender entre 
otros el concepto de Plus de I N S U -
LARIDAD, se bajen los pantalones o 
y aquí no pasa nada. 
Señores congresistas o asambleís-
tas, que ustedes se lo pasen bien en 
la ISLA, y cuando vuelvan a su piel de 
toro, no se olviden del bochornoso y 
humillante espectáculo que han 
montado con el beneplácito de sus 
anfitriones. 
No se olviden de que, a pesar de 
todo, no hemos montado ningún nu-
merito; somos muy educados y sólo 
pedimos dialogar con ustedes para 
poder ver " las caras" de semejantes 
sujetos que son capaces de montar 
tales espectáculos y comprobar, si 
son bicéfalos, unicornios o sirenas. 
No se olviden de que han estado en 
la isla donde se han desatado las 
más terribles furias talayótlcas con-
tra los intrusos y que estas podrían 
resurgir aún en la actualidad... 
Esta es la ISLA DE LA CALMA, pero 
al que inventó esta frase se le olvidó 
añadir un "hasta que no se demues-
tre lo contrario" o un "mientras no 
calienten los cascos a sus ocupan-
tes". El que avisa no es traidor. 
Agustín Alvarez Serra 
E L S A L T R E S E N S E N Y A M E N T S 
DECEDCA 
DIBUOGQAFICA 
M A R T I N B R I S , M a r i o i d 'al tres. ORGANIZA-
CIÓN ESCOLAR. E d . E s c u e l a Españo la . La 
bona organi tzació escolar é s una de les 
a r m e s a m b que c o m p t e n els docen ts per 
tractar de superar el f racàs escolar i obtenir la 
qualitat de l ' ensenyament . E ls autors e n s 
ofereixen una obra de qualitat, pràct ica, fruit 
del treball i l 'experiència. 
G I M E N O S A C R I S T A N . J . EL CURRICULUM: 
UNA REFLEXIÓN SOBRE LA PRACTICA. E d . 
Morata. 
El professor G i m e n o Sacr is tán reflexiona en 
aques ta obra sobre c o m els diferents agents 
que con fo rmen el curr iculum es projecten en 
la pràct ica. Entre aques ts agen ts hi són els 
professors, pr imers receptors delscurr icu la I 
e lemen ts bàs ics per aconsegui r una ver tade-
ra qualitat de l ' ensenyament . 
C O L L - V I N E N T , Robert . INFORMACIÓN Y 
PODER. EL FUTURO DE LAS BASES DE 
DATOS DOCUMENTALES. E d . Herder. 
A m b un pròleg de l 'ex-ministre J o a n Majó, el 
professor Col l -Vinent realitza un estudi se-
riós de la realitat i perspect ives de les bases 
de d a d e s en teses c o m a instrument de recu-
peració d ' in formació que permet decidir 
d ins qua lsevo l àmbi t i a m b garant ies d'èxit. 
O L I V E R , Miquel de ls S a n t s . LA LITERATURA 
EN MALLORCA. P u b . d e l 'Abadia de Montse-
rrat-Universitat de les Illes Ba lea rs . 
A la col- lecció B I B L I O T E C A M A R I A N A G U I L Ó 
es publ ica un text c làss ic introbable: els 
art icles publ icats per Miquel de ls San ts Ol i-
ver en un diari de Mal lorca, recollits després 
en el llibre " L a literatura en Mal lo rca" , obra 
bàs ica per al cone ixement de la literatura 
mal lorquina del seg le X IX i c o m e n ç a m e n t del 
X X . 
O R D I N E S i L L O B E R A , J a u m e ; R I G O i 
B O N E T , M a t e u . NA JOANA I LA FADA MARIA-
NA. E d . Moll 
A la col- lecció "Això era i no e r a " es publ ica 
l 'adaptació d 'aques ta rondal la de M n . Antoni 
M a Alcover. Una adap tac ió a m b finalitat 
d idàct ica q u e permet als infants, des de ls 
que no s a b e n encara llegir als m é s grans, 
entrar en contacte a m b el tresor de la litera-
tura popular i a ls ensenyan ts tenir a l 'abast un 
recurs d idàct ic per a l 'ensenyament de la 
nostra l lengua. 
PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA. Número 
30. E S T U D I S S O B R E LA D O N A . E d . Pen ínsu -
la-Universitat Au tònoma de Barce lona . 
PAPERS:REVISTA DE SOCIOLOGIA és una 
publ icac ió fundada el 1972 pel Depar tament 
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